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摘  要
         
         
柬埔寨虽然是东南亚一个比较落后的国家，但是汉语教学却也历史悠久。本文以柬
埔寨崇正学校的汉语教师和学生为研究对象，采用发放收回问卷调查法、个人访谈
等方法，进行资料收集和使用 Excel 软件进行了分析调研结果。
调查发现，对柬埔寨崇正学校汉语教学产生较大的影响的主要因素包含：学校没有
语言环境、设备比较旧；教师的水平能力不太高，中国籍教师不会讲基本的柬埔寨
语，柬埔寨籍教师缺乏，并且汉语水平一般；教材和课程方面，学校没有统一规定
的教材，测试评估也不一致；学生方面，学生学习积极性一般，学习效果一般。本
文还发现其他一些方面也仍存在的问题，比如教师教学方法方面、政府教育制度方
面、会馆管理体系方面等。
针对这些问题，本文试图提出一些解决对策。柬华理事总会方面，要积极与政府沟
通交流，争取政府的支持，早日把华文教育归入当地教育体系；中国政府方面，加
大对柬埔寨汉语教学事业的支持力度。学校方面，重视师资培训、改进教学设备、
加强学校管理。教师方面，要互相学习、加强学习进步。课程与教材方面，加强教
材编写，学会教材运用，丰富课程内容。学生方面，激发内部动机，培养学习兴趣
，指导学生加强练习与实践。
因为教师是教学的实施者，所以在这些解决措施中，教师的作用是最直接的，教师
方面的措施是最有效可行、最关键的，教师方面的问题是最需要解决的。
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Abstract
         
         
Although Kampuchea is a relatively backward country in Southeast Asia, but it
also has a long history of Chinese teaching. Chinese teachers and students for
the school paper Chongzheng Kampuchea as the research object, the use of
distributed back questionnaires, personal interviews and other methods, data
collection and use Excel software analyzed the findings.
The survey found that main factors which put greater impact on the teaching of
Chinese schools in Kampuchea Chongzheng comprising: schools do not have the
language environment, equipment is relatively old; not too high level of
competence of teachers, Chinese teachers do not speak Kampuchean nationality,
lack of Kampuchean teachers, the level of Chinese is general; curriculum and
materials, schools do not have uniform teaching materials, testing and evaluation
are inconsistent; the students, the students learn the general enthusiasm, the
effect of learning is not very well. We also find some other aspects of the problem
still exist, such as teaching methods, education system.
To solve these problems, this article attempts to put forward some
countermeasures. Director of the Kampuchean Association of China, they should
actively communicate with the government, to get the government’s support, and
early put Chinese education into the local education system; the Chinese
government, shoud increase support for the cause of Chinese teaching in
Kampuchea. Schools, emphasis on teachers’ training, improved teaching
equipment, strengthen school management. For teachers, they should learn from
each other, enhance learning Chinece. For curriculum and teaching materials,
should enhance teaching materials, learn the use of materials, rich course
contents. Students aspect, should stimulate their internal motivation, cultivate
interest in learning, guide students to strengthen the exercise and practice.
Because teachers are the teaching perpetrators, so in these solutions, the
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teacher's role is the most direct, the teacher-side measures is the most effective
and feasible, the most critical aspect of the problem of teachers is the most need
to be addressed.
         
Keywords: Kampuchea,Chongzheng school,Chinese teaching
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